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Panli Richárd nr
a pesti nemzeti színház első tenoristájának utolsó fellépte és
t ■ t a I • ■ játéka.
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Bérlel
Részlet hívón igazgatása alatti dráma, nép
Csütörtökön Február 22-kén 1866.
HUNYADY
szünet.
Eredeti opera 4 szakaszban, — Irta Egressy Béni, zenéjét Erkel Ferencz.
László, magyar király 
Cilley Ulrich, kormányzó 
Hunyady László 
Hunyady Mátyás
S Z E M É L Y E K :
— Beszler, Gara, nádor
—  Marczell.
-  Panli nr.
Heberiing Liszka.
Szilágyi Ezsébet 
Gara Mária — 
Udvari pap





Fault ur, az első felvonásban, Erkel Ferencztöi újonnan szerkesztett „Hunyady Lászlódnak 
nagy daltamát éneklendi.____________
Helyárak: Alsó és közép páholy 3 fL Családi páholy 4 ft. Felső páholy 9 f l .  30 kr. Tásnlásszék 80 kr. Földszinti zártszék 30 kr. Emeleti zártszék 30 kr.
Földszinti állóhely 4:0 kr. Karzat 90 kr, osztr. ért
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután3 órától 5-ig és 6-tól az előadásig.
Tisztelettel kéretnek a n. é. bérlők bérlethelyeik megtartása felől déli 12 óráig rendelkezni, mert 
azontúl mások igényei fognak figyelembe vétetni.
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 10-edlél órakor.
Debrecen 1866. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
